













































































により、2016 年 3 月に改装をした。133 教室を使っ
て定期的に授業を行う予定の教員からは、下記の
ような詳細な要望を受け、それに対して筆者は次













































ものである。1 チーム 8 ～ 9 人ではあるが、実際
の制作に入ると、二手に分かれることが多い。1



































































































































































































～」第四章 p9（平成 24 年 8 月 28 日）
－ 119 －
多様な授業形態を設定する教室の現状とその考察




    This paper is focused on the use of shohoku college's 133 classroom which is designed to encourage learner-
centered lesson. By analyzing the hearing data of teachers who constantly use 133 classroom in lessons, it is 
found that how to use the classroom affects learning activities.
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